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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah 5-8) 
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan 
bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.” (QS. Al-
Anfaal 46) 
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ABSTRAK 
Aria Ramandhika Kurniawan, 2017. Analisis Biaya pada Konstruksi 
Perkerassan Lentur dengan Menggunakan Program RealCost 2.5 (Studi 
Kasus Jalan Kabupaten Sragen). Skripsi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perkerasan yang umum digunakan dalam pembangunan konstruksi jalan 
kabupaten adalah perkerasan lentur. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan 
anggaran pada pembangunan jalan daerah maka jalan tersebut kurang 
mendapatkan perhatian dari instansi terkait. Melihat hal tersebut, dapat digunakan 
solusi berupa teknik analisis untuk menghitung biaya konstruksi jalan selama 
umur layan yang disebut Life Cycle Cost Analysis (LCCA).   
Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah merencanakan tebal 
perkerasan menggunakan metode Analisis Komponen, selanjutnya menghitung 
biaya konstruksi perkerasan, dan terakhir membandingkan 2 alternatif dengan 
menggunakan program Life Cycle Cost Analysis (LCCA) yaitu RealCost 2.5. Pada 
program RealCost 2.5, direncanakan 2 alternatif desain konstruksi dengan umur 
rencana 20 tahun, umur rencana 10 tahun dengan dua kali tahap konstuksi untuk 
alternatif pertama, dan umur rencana 20 tahun dengan satu kali tahap konstruksi 
untuk alternatif yang kedua.  
Dari analisis yang sudah dilakukan didapatkan biaya untuk konstruksi alternatif 
pertama adalah $ 1.421.930 (agency cost) dan $ 734.290 (user cost) sedangkan 
biaya konstruksi alternatif kedua adalah $ 1.061.680 (agency cost) dan $ 449.830 
(user cost) Dari kedua alternatif terlihat bahwa alternatif kedua memiliki nilai 
Agency Cost dan User Cost lebih ekonomis dibandingkan dengan alternatif 
pertama dengan selisih biaya $ 360.250 (agency cost) dan $ 284.460 (user cost). 
Kata Kunci : biaya, Life Cycle Cost Analysis,  perkerasan lentur, RealCost 2.5, 
umur rencana  
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ABSTRACT 
Aria Ramandhika Kurniawan, 2017. Cost Analysis on Flexible Pavement 
Construction Using RealCost Program 2.5 (Case Study of Sragen Local Road). 
Thesis. Civil Engineering Study Program Faculty of Engineering, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
The common pavement used in the construction of district road construction is 
flexible pavement. However, due to budget constraints in the construction of local 
roads, the roads are less getting attention from relevant agencies. Seeing this, a 
solution analysis technique can be used to calculate the cost of road construction 
during service life called Life Cycle Cost Analysis (LCCA). 
The first step in this research is to plan pavement thickness using Component 
Analysis method, then calculate pavement construction cost, and lastly compare 2 
alternative using Life Cycle Cost Analysis (LCCA) program that is RealCost 2.5. 
In the RealCost 2.5 program, two construction design alternatives with a plan life 
of 20 years, a 10 year plan life with two construction stages for the first 
alternative, and a 20-year plan life with a one-time construction stage for the 
second alternative. 
From the analysis we have found the cost for the first alternative construction is $ 
1,421,930 (agency cost) and $ 734,290 (user cost) while the second alternative 
construction cost is $ 1,061,680 (agency cost) and $ 449,830 (user cost) Of both 
the alternative is seen that the second alternative has the value of Agency Cost 
and User Cost is more economical than the first alternative with the difference 
cost $ 360,250 (agency cost) and $ 284,460 (user cost). 
Keywords: cost, Life Cycle Cost Analysis, flexible pavement, RealCost 2.5, service 
life 
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